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Penggunaan teknologi NLP pada umumnya sudah mulai banyak digunakan dan khususnya 
di Indonesia sudah mulai digunakan di beberapa perusahaan. Salah satu teknologi yang 
digunakan untuk membuat model NLP yaitu library Spacy. Di dalam library Spacy khususnya 
untuk Bahasa Indonesia belum memiliki skema yang lengkap untuk digunakan sebagai model, 
sehingga pembuatan model Dependency Parser dan Named Entity Recognition dapat menjadi 
solusinya. 
Model ini dibuat dengan cara pengkodean menggunakan bahasa pemrograman Python 
versi 3.x yang dibuat sesuai dengan aturan di library Spacy. Pembuatan model tersebut juga 
mengandalkan library Spacy dalam proses pemotongan kata (Tokenization), serta proses – 
proses NLP lainnya. Model ini akan menggunakan dataset dari Universal Dependencies sebagai 
dataset untuk pembuatan model Dependency Parser dan Named Entity Recognition. Metode 
yang akan dipakai merupakan metode yang sudah dibuat oleh Spacy di bahasa lain yang 
sekarang sudah bisa digunakan di Spacy. Model ini akan mengikuti metode dan alur algoritma 
yang sudah ada di library Spacy. 
Hasil akhir dari pembuatan model ini akan berupa model Dependency Parser dan Named 
Entity Recognition yang siap digunakan untuk pemrosesan bahasa alami dengan Bahasa 
Indonesia. Nantinya model ini akan diunggah ke repositori Spacy untuk dapat dipergunakan 
secara luas. 
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